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PASHTU TILIDA INTERFIKS YORDAMIDA 
YASALGAN KOPULYATIV QO‘SHMA 
SO‘ZLAR
КОПУЛЯТИВНЫЕ СЛОЖНЫЕ СЛОВА, 
ОБРАЗОВАННЫЕ С ПОМОЩЬЮ 
ИНТЕРФИКСА НА ЯЗЫКЕ ПУШТУ
COPULATIVE COMPOUND WORDS 
FORMED BY USING THE INTERFIX IN 
THE PASHTO LANGUAGE
Ugiljon AbduvAliyevA,
TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ORIENTAL 
STUDIES, aspirant of the
department of the Iranian-afghan philology. 
denlo1992@mail.ru, 25 Shahrisabz street, Tashkent, 
100060, Uzbekistan,
Аннотация: So‘z yasalishi masalasi hozirgi zamon 
tilshunosligining dolzarb muammolaridan biri bo‘lib 
qolmoqda. Bu masalaning dolzarbligi, ayniqsa, pashtu tili 
kabi kam o‘rganilgan tillar uchun ortib bormoqda, chunki 
bu masala tilning lug‘at boyligining zamon talabiga mos 
ravishda boyib borishi bilan bog‘lanib ketadi. Hayotning 
turli sohalaridagi taraqqiyot tufayli yuzaga kelayotgan 
yangi tushunchalarni ifodalash zarurati tilda mavjud bo‘lgan 
imkoniyat va resurslar asosida yangi leksik birliklarni 
hosil qilish zaruratini tug‘dirmoqda. Bu jarayonni ilmiy 
asosda o‘rganish, uning yo‘nalishlarini aniqlash, o‘ziga xos 
jihatlarini til materiali tahlili asosida belgilab berish bugungi 
kunda muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etmoqda. 
Kopulyativ qo‘shma so‘zlar yasalishi mazkur mavzuning har 
tomonlama qiziqarli va deyarli o‘rganilmagan sohalaridan 
deyish mumkin. Fanda bu masalaga qisman to‘xtalib o‘tilgan 
ishlar mavjud, ammo ularning ham eng oxirgilari nashr 
qilinganiga 40 yildan ortiq vaqt o‘tdi. Bu muddat davomida 
pashtu tili lug‘at fondi tarkibida, shu jumladan kopulyativ 
qo‘shma so‘z yasalishi usullarida sezilarli o‘zgarishlar 
yuzaga keldi. Tilning lug‘at fondi dinamik xarakterga ega 
bo‘lganligi uchun unda kechayotgan jarayonlarni sinxron 
planda tadqiq etish hamisha ilmiy ahamiyatga molik. 
Predlog-infikslar hamda bog‘lovchi infiks yordamida 
yasalgan  kopulyativ qo‘shma so‘zlarni tadqiq etish ana shu 
masalaning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Mazkur ilmiy 
maqola pashtu tilida  په [pә], نا [nā], پر [pәr], له [lә], د [dә] 
predlog-infikslari bilan birikib, hosil bo‘ladigan kopulyativ 
qo‘shma so‘zlarning analitik va sintetik metodlari asosidagi 
tahlili shuningdek, او [aw] bog‘lovchi-infiksining kopulyativ 
qo‘shma so‘z yasashdagi o‘rniga bag‘ishlanadi. 
Maqolada masala konkret shaklda  ̶  predlog-infikslar 
va او [aw] bog‘lovchi infiks yordamida yasalgan kopulyativ 
qo‘shma so‘zlar tadqiqot predmeti, hozirgi zamon pashtu tili 
materiallari esa tadqiqot ob’ekti etib belgilangan. Ishning 
ilmiy yangiligi mana shu masalalarda o‘z ifodasini topgan. 
Maqolada predlog-infikslar hamda bog‘lovchi infiks orqali 
yasalgan kopulyativ qo‘shma so‘zlar  guruhlarga bo‘lib 
tahlil qilingan.
Tayanch so‘zlar: qo‘shma so‘z, kopulyativ qo‘shma so‘z, 
predlog, infiks, takror so‘z, semantik yaxlitlik, leksik birlik, 
kompozit.
Аннотация: Вопросы о словообразовании остают-
ся одними из  самых актуальных проблем современной 
лингвистики. Актуальность данного вопроса возраста-
ет, особенно для малоизученных языков, таких как язык 
пушту в связи с тем, что словарный состав языка  по-
стоянно обогащается в соответствии с современными 
требованиями. Необходимость выражения новых поня-
тий, возникающих из-за прогресса в различных сферах 
жизни, порождает необходимость создания новых лек-
сических единиц на основе имеющихся в языке возмож-
ностей и ресурсов. Изучение этого процесса на научной 
основе, определение его направлений, определение его 
специфики на основе анализа языкового материала се-
годня имеет важное теоретическое и практическое зна-
чение. Составление копулятивных сложных слов явля-
ется одной из интересных и практически неизученных 
областей этой темы во всех отношениях. В науке есть 
работы, в которых были частично затронута данная те-
матика, но прошло более 40 лет с тех пор, как были опу-
бликованы последние из них. За этот период произошли 
значительные изменения в составе словарного фонда 
языка пушту, в том числе в методах составления копу-
лятивного сложного слова. Поскольку словарный фонд 
языка носит динамический характер, изучение происхо-
дящих в нем процессов в синхронном плане всегда име-
ет научное значение. Важным аспектом данного вопро-
са является исследование копулятивных сложных слов, 
образованных с помощью предлогов-инфиксов, а также 
связующего инфикса. Данная научная статья посвяще-
на анализу, основанному на аналитических и синтети-
ческих методах образования копулятивных сложных 
слов с сочетанием предлогов-инфиксов په [pә], نا [nā], 
پر [pәr], له [lә], د [dә] на языке пушту, а также на месте 
связующего-инфикса او [aw] в копулятивном сложном 
словообразовании. В статье вопрос о конкретной форме 
предложных инфиксов и копулятивных сложных слов, 
сделанных с использованием связующего инфикса او 
[aw], определен как предмет исследования, а современ-
ные материалы языка пушту - как объект исследования. 
Научная новизна работы также нашла свое отражение 
в этих вопросах. В статье анализируются как группы 
предлогов-инфиксов, так и  соединительные инфиксы.
Ключевые слова: сложные слова, копулятивные 
сложные слова, предлог, инфикс, повтор слова, 
семантическая целостность, лексическая единица, 
композит.
Abstract: Questions about word formation remain one 
of the most pressing problems of modern linguistics. The 
relevance of this issue is increasing, especially for less-studied 
languages such  as the Pashto language, since the vocabulary 
of the language is constantly being enriched under modern 
requirements. The need to express new concepts arising from 
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progress in various spheres of life  gives rise to the need to 
create new lexical units based on the language’s capabilities 
and resources. The study of this process on a scientific basis, 
the definition of its directions, the definition of its specifics 
based on the analysis of language material today is of great 
theoretical and practical importance. Composing copulative 
compound words is one of the interesting and almost 
unexplored areas of this topic in every respect. There are 
works in science in which this topic was partially touched 
upon, but more than 40 years have passed since the last of 
them were published. During this period, there have been 
significant changes in the composition of the vocabulary of 
the Pashto language, including in the methods of composing 
a copulative compound word. Since the vocabulary of a 
language is dynamic, the study of processes occurring in 
it in synchronous terms is always of scientific significance. 
An important component  aspect of this issue is the study 
of copulative compound words formed using prepositions-
infixes, as well as the connecting infix. This scientific article 
is devoted to the analysis based on analytical and synthetic 
methods for the formation of copulative compound words 
with a combination of prepositions-infixes په [pә], نا [nā], 
پر [pәr], له [lә], د [dә] in the Pashto language, as well as 
on the place of the connecting-infix of او [aw] in copulative 
compound word formation. In the article, the question in 
the specific form of prepositional infixes and copulative 
compound words made with the use of the connecting infix 
او [aw] is defined as the subject of research, and modern 
materials of the Pashto language-as the object of the research. 
The scientific novelty of the work is also reflected in these 
issues. The article analyzes both groups of preposition-
infixes and connecting infixes.
Keywords: compound words, copulative compound 
words, preposition, infix, word repetition, semantic integrity, 
lexical unit, composite.
KIRISH
Ma’lumki interfiks - leksik morfemalarni bog‘lash 
usuli bilan so‘z birikmasi, qo‘shma so‘z hosil qiluvchi 
bog‘lovchi vosita, morfemadir. Tarkibiy qismlari 
semantik jihatdan teng bo‘lgan kopulyativ qo‘shma 
so‘zlar nafaqat bog‘lovchi elementlar - interfikslar 
orqali, balki interfikssiz ham yasalishi mumkin. 
Manbalardan to‘plangan kopulyativlar tahlili shuni 
ko‘rsatadiki pashtu tilida so‘zlar په [pә] predlog-
infiksi yoki  [ā] bog‘lovchi unlisi yordamida birikib, 
so‘zlashuvda alohida leksik birlik sifatida shakllanib 
bo‘lgan (Kalinina Z. M., 1972:96). Bu kabi takror 
birliklar ham kopulyativ qo‘shma so‘zlar sirasiga kiradi. 
Buni quyidagi misollar  ham aniq ko‘rsatadi:
aynan,  so‘zma-
so‘z ṭәkay pә ṭәkay يکټ هپ يکټ
yuzma-yuz sterge pә sterge ېګرتس هپ ېګرتس
shaharma-
shahar ṩar pә ṩar راښ هپ راښ
qishloqma-
qishloq kәlay pә kәlay یلک هپ یلک
kundan-kunga wradz pә wradz ځرو هپ ځزو
shu joyning 
o‘zida dzay pә dzay یاځ هپ یاځ
xonama-xona koṭa pә koṭa هټوک هپ هټوک
navbat bilan wār pә wār راو هپ راو
uyondan 
buyonga laṭ pә laṭ ټل هپ ټل
هښ رېډ هبژ ۍزېرګنا رپ ېک ولاهم مه ولپخ هپ ينغ رتکاډ 
،ېلړابژ ېربخ وناداتسا ویول د یی هب ېک ۍناوځ هدنات هپ وا هدېهوپ 
.هو هن يکټ هپ يکټ ېچ هو ېساد مه یی هړابژ
(Lal Pacha Azmun ., 2017:43)
[ḍāktar ĝani pә xәpәlo ham mahalo ke pәr angrezey 
ĵәba ḍer ṩapohedә aw pә tanda dzawaney ke bә ye dә 
loyo ustadano xabare ĵәbārәle, ĵәbāra ye ham dase wa 
če ṭәkay pә ṭәkay na wa]
“Doktor G‘ani o‘z paytida ingliz tilini yaxshi bilgan 
va yoshlik chog‘ida u katta ustozlarning so‘zlarini 
tarjima qilardi, tarjimalari so‘zma-so‘z bo‘lmasdi”.
،هړکو ېی هزرابم هدږوا ،ېسپرو سلو وا وش ېکخم ينغ رتکاډ 
.وش ېګرتس هپ ېګرتس هرس وکلخ هل
(Lal Pacha Azmun., 2017:75) 
[ḍāktar ĝani mәxke šu aw wulus warpase, uĵda 
mubārәza ye wukṛa, lә xalko sara stәrge pә stәrge šu]
“Doktor G‘ani oldinda edi va odamlar unga 
ergashdi, u uzoq vaqt kurashdi, xalq bilan yuzma-yuz 
uchrashdi”.
!هو هکرو هخڅ امد یلک هپ یلک وا راښ هپ راښ هلاک ېرد
(Dzeṛnmal Jwak., 1357:26)
[dre kala ṩar pә ṩar aw kәlay pә kәlay dәmā cxa 
wrәka wa]
“Uch yil mendan shaharma-shahar, qishloqma-
qishloq yashirinib yurdi”.
.موش ټل هپ ټل ېک یاځ هپ هماراان ېسغد مه رون لا ېبېش وڅ
(Akbar Baray., 2004:49)
[co šebe lā nor ham daĝase nārāma pә dzay ke laṭ 
pә laṭ šәwәm]
“Yana bir necha lahza bu notinch joyda u yoqdan 
buyoqqa ag‘darildim”.
برد هپ هښ وش هړوجان وا هل دیردو ناخ رپ مه ځرو اد ریخ 
!ځرو هلب لدیک هړم هپخ یی ځرو هپ ځرو ،دیلو مه هروز د ،ړوز
(Dzeṛnmal Jwak., 1357:32)
 [xayәr da wradz ham pәr xān wudaredla aw nājoṛa 
šu ṩә pә drab zoṛ, dә zoṛa ham wulid, wradz pә wradz 
ye xapa mәṛә kedәl bәla wradz]
“O‘sha kuni u xonning oldida turdi va kasal bo‘lib 
qoldi,
u keksa odamning shovqini kuchini ham ko‘rdi u 
kundan-kunga qayg‘uga botib vafot etdi”.
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Yuqorida keltirilgan misollarda so‘zlar هپ [pә] 
predlog-infiksi yordamida birikib, narsaning xususiyati, 
holati, harakat-holatning bajarilish o‘rni va paytini 
ifodalab kelyapti.
Otlarning ا [ā] unlisi bilan bog‘langan juft takrori 
sifat, ba’zida ravish yasaydi. Bu shakl pashtu tilida 
kammahsul hisoblanadi (Gryunberg A.L., 1987 : 54-55): 
rang-barang rang-ā-rang ګنراګنر





ro‘parama- ro‘para mәx-ā-mǝx خماخم
وخرب وڼګ هپ ۍړن د لتاس ېک روک هپ وا هنیم هرس وتاناویح هل 
ېک روک لپخپ هځښ هوی ېک وتاراما يبرع هدحتم هپ وخ ،يد دود ېک 
.يتاس تاناویح يوش يلها لېبلاېب هلوډ ۰۷۲
( h t t p s : / / w w w . b b c . c o m / p a s h t o /
world/2015/03/150324)
[lә haywānāto sara mina aw pә kor ke sātәl dә naṛey 
pә gaṇo barxo ke dod dey, xo pә mutahәda arabi amārato 
ke yawa ṩedza pәxәpәl kor ke 270 ḍawәla bel-ā-bel ahli 
šәwi haywanat sāti]
“Hayvonlarni sevish va ularni uyda saqlash 
dunyoning ko‘p joylarida an’anadir, biroq Birlashgan 
Arab Amirliklarida bir ayol uyida ikki yuz yetmish xil 
turdagi uy hayvonlarini saqlaydi”.
هتسان هرسار زېم هغه رپ خماخم
.هد هوهق امز نارفعز يد ېک سلایګ اتس
( h t t p s : / / w w w. i n st a . c o m / i n st a . b a r a n / p /
BNT3Iapjhr4)
[mәx-ā-mǝx pәr haĝa mez rāsara nāsta
stā gilās ke di zafarān zmā qahwa da]
“Narigi stolda menga ro‘parama- ro‘para 
o‘tirgansan
Sening stakaningda za’faron menikida qahva”.
       So‘zlar shuningdek, [u] bog‘lovchisi unli 
yordamida birikib, so‘zlashuvda tayyor birlik sifatida 
ishlatiladi.Masalan:
kim-u kim čā u čā اچواچ
darang-u durung darang u durung ګنورد و ګنرد
لیپ ۍهاوګ ېدب هرایتخا ېب مه ونوړز یود د ېچ وو هغامه 
.لدیلو هت رو هنوبوخ هڅ هڅ هدزادخ لاوخ اچو اچ ،يړک
(Akbar Baray., 2004:18)
 [hamāĝa wu če dә duy zәṛuno ham be ihtiyāra 
bәde guwāhey payәl kәṛi, čā u čā xo lā xudāzda cә cә 
xobuna wәr ta wulidәl]
“Shu bo‘ldiyu ularning yuraklari beixtiyor 
yomonlikdan guvohlik bera boshladi, lekin xudo biladi 
hali yana kim-kimning tushiga kirar”.
So‘zlarning predlog-infikslar yordamida 
takrorlanishi faqatgina bitta tur bilan cheklanmagan. 
Buni ان [nā], رپ [pәr], هل [lә], د [dә] predlog-infikslari 
misolida ko‘rishimiz mumkin:
ertami kechmi waxt nā waxt تخو ان تخو
ahyon-ahyonda kәla nā kәla هلک ان هلک
istar-istamas zәṛә nā zәṛә هړز ان هړز
هګنیټ هکیړا هرس ينغ رتکاډ هل ېم هتسورو هسلجم ېد هل ریخ 
.ېلوک مه ېربخ ېرلا هل نوفلیټ د هرس ار یی هب تخو ان تخو ،هوش
(Lal Pacha Azmun ., 2017:7)
[xayәr lә de majlisa wrusta me lә ḍāktar ĝani sara 
aṛika ṭinga šwa, waxt nā waxt bә ye rā sara dә ṭelefun 
lә lāre xabare ham kawәle]
“Bu majlisdan keyin doktor G‘ani bilan aloqam 
mustahkamlandi, vaqti-vaqti bilan u telefon orqali men 
bilan gaplashib turardi”.
ېسغامه مه ایب یی ناج میرک ېچ وا لتکورو اشرت یی هت هد 
ان هړز وا ورو ورو ېسغد ،هوش واتار مه اد ،دنومو نوتکرو هتاوخ 
.هوش يهرار ېرپ هړز 
(Akbar Baray., 2004:26)
 [dә ta ye tәr šā warwukatәl aw če karim jān ye biyā 
ham hamāĝasi xwāta waruktun wumund, dā ham rātāw 
šwa, daĝasi wro wro aw zṛә nā zṛә pre rārahi šwa]
“Uning orqasidan qaradi va Karimjon uni yana 
o‘sha bog‘cha tarafda topdi, u o‘girildi va sekin-sekin, 
istar-istamas u tomon yurdi ”.
رپ [pәr] predlog-infiksi yordamida yasalgan 
kopulyativlar:
joy-joyida, shu 
joyning o‘zida dzay pәr dzay یاځ رپ یاځ
bosqichma-
bosqich parāw pәr parāw وارپ رپ وارپ
shaharma-
shahar ṩār pәr ṩār راښرپ راښ
qishloqma-
qishloq kәlay pәr kәlay یلک رپ یلک
.یړک هت رو ید هنرما ولورد یاځ رپ یاځ د اچیه
(Dzeṛnmal Jwak., 1357:10)
 [hičā dә dzay pәr dzay darawәlo amәr na dey wәr 
ta kәṛay]
“Hech kim unga joy-joyida to‘xtatishni 
buyurmagandi”.
هت اچ ره ،ملدیزرګو راښرپ راښ ،یلک رپ یلک وښپ رپ هلاک ېرد 
.هوش همولعم هانګ امز
(Dzeṛnmal Jwak., 1357:27)
 [dre kala  pәr pәṩo kәlay pәr kәlay, ṩār pәr ṩār 
wugәrzedәlәm, har čā ta zma gunāh maluma šwa]
“Uch yil qishloqma-qishloq, shaharma-shahar 
kezdim, mening gunohim har kimga ma’lum bo‘ldi ”.
3
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Ushbu misoldagi “qishloqma-qishloq, shaharma-
shahar” kopulyativ qo‘shma so‘zlar ham رپ [pәr] 
predlog-infiksi, ham هپ [pә] predlog-infiksi orqali yasala 
olar ekan.
هل [lә] predlog-infiksi yordamida yasalgan 
kopulyativlar:
qiyalik, nishab, 
tik jar tāk lә tāka هکات هل کات
qayta-qayta wār lә wāra هراو هل راو
هراو هل راو ،وش صلاخار ېچ متسانېښک یاځ یلدوښار هپ یلغ 
.لتښوپو یی
(Akbar Baray., 2004:43)
[ĝәlay pә rāṩodәlay dzāy kṩenāstәm če rāxalās šu, 
wār lә wārә ye wupoṩtәl]
“Men jimgina ko‘rsatilgan joyga o‘tirdim va 
bo‘shaganidan keyin qayta-qayta so‘radi”.
د [dә] predlog-infiksi yordamida yasalgan 
kopulyativlar:
qayta-qayta wār dә wārә هراو د راو
ېی هراو د راو وا ړک هښوګ هرس ناځ هل ځرو هوی يلضفا رټکاډ 
.لیوو هت رو
(Akbar Baray., 2004:14)
 [ḍākṭar  afzali yawa wradz lә dzān sara guṩa kәṛ 
aw wār dә wārә ye wәr ta wuwayәl]
“Doktor Afzali bir kuni uni chetga chaqirdi va 
qayta-qayta dedi”.
Ushbu misoldagi “qayta-qayta” kopulyativ qo‘shma 
so‘zi ham هل [lә] predlog-infiksi, ham د [dә] predlog-
infiksi orqali yasala olar ekan.
Lekin kopulyativlar faqatgina predlog-infikslar 
yordamida takrorlanishi bilan chegaralanmagan. Buni 
quyidagi ام [mā] bog’lovchi unsuri va ار [rā] yo‘nalish 
olmoshi yordamida yasalgan misollarida ko‘rish 
mumkin:
shovqin-suron šor mā šor روش ام روش
tiqilinch, urdi-
surdi ṭel mā ṭel لیټ ام لیټ
هن هپ وا لتخرو وږوا رپ لب د وی ېدنوغ ېلاځ د ویچم د کلخ 
ېک لیټ ام لیټ وا روش ام روش يکنودېرد
.يړک هسلارت ټکټ موک ېچ ،هلوک هڅه هدمه یی
(Akbar Baray., 2004:2)
 [xalk dә mәčio dә dzāle ĝunde yaw dә bәl pәr uĵo 
war xatәl aw pә na daredunki šor mā šor aw ṭel mā ṭel 
ke ye hamdā haca kawәla, če kum ṭikeṭ tәr lāsa kәṛi]
“Odamlar asalarilar kabi bir-birining yelkasiga 









aṛawәl rā aṛawәl لوړا ار لوړا
aylanmoq gәrzay rā gәrzay یزرګار یزرګ
uyoq-bu yoq tāw rā tāw وات ار وات
.ېړک وات ار وات هرس ېګرتس هضاران يکنوولچ رټوم
(Akbar Baray., 2004:7)
 [moṭar čalawunki nārāzi stәrgi sara tāw rā tāw kṛe]
“Avtomobil haydovchisi norozi nigoh tashlab 
mashinani uyoq-bu yoqqa burdi”.
Pashtu tilida kopulyativ qo‘shma so‘zlarning 
yasalishi mezonlarini o‘rganishda quyidagi holat ko‘zga 
tashlandi. Unga ko‘ra rus tilshunosi A.L.Gryunberg 
“Очерк грамматики афганского языка”  kitobida, 
pashtu tilidagi kopulyativ qo‘shma so‘zlarning ot + ot 
modeli juda keng tarqalgani va bu model birlikda ham 
ko‘likda ham kelishi mumkinligini, bunda kopulyativ 
element ishtrok etishi ham etmasligi ham mumkinligini 
aytib o‘tgan:
  رول -یوز “bolalar” (یوز - o‘g‘il, رول –qiz), -ګرم   
 دنوژ“taqdir” (ګرم – o‘lim, دنوژ -hayot);
   هنورغ -ېراغ “vodiylar va tog‘lar, butun maydon” 
(ېراغ –qirg‘oq,etak, هنورغ –tog‘lar);
 ېښپ  و  سلا “tana” (سلا –qo‘l, ېښپ –oyoq, و –
kopulyativ element),
روا  و  روک“barcha mulk” (روک –uy, روا -olov, و –
kopulyativ element),
تسول و کیل “ta’lim” (کیل -yozuv, تسول -o‘qish, و 
–kopulyativ element).
Shuningdek, Gryunberg kopulyativ qo‘shma 
so‘zlarning taqlidiy tovushlar yoki tasviriy elementlar 
orqali ifodalanishini ham izohlab o‘tgan:
خوټ و خا “yo‘tal, huruj”
پړک و سړک “so‘kish, haqorat”.
Rus olimasi Z. M. Kalinina o‘zining  “Очерки 
лексикологии современного пушту” kitobida 
keltirishicha kopulyativ qo‘shma so‘zlarga ot + ot 
modeli (باوځولاوس -“suhbat” لاوس -savol, باوځ -javob), 
sifat + sifat kam nisbatda (روبوروت - “ishning mohiyati” 
روت -qora, روب -jigarrang), 10dan 100gacha bo‘lgan 
sanoq sonlar va fe’lning ba’zi razryadlari (لوک کیلسلا 
“imzolamoq” سلا -qo’l, کیل -yozuv, لوک-bajarmoq) xos 
ekanligini ta’kidlaydi.
           Arab tilshunosi Motiur Rahman o‘zining 
“Hind-Yevropa oilasiga mansub tillardagi kopulyativ 
qo‘shma so‘zlarga lingvistik yondashuv” nomzodlik 
dissertatsiyasida oriy tillaridagi kopulyativ qo‘shma 
so‘zlarni rus tilshunos olimlari Z. M. Kalinina va 
A.L.Gryunbergdan farqli ravishda quyidagicha  5 
guruhga bo‘lib o‘rganadi:
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I) Alohida ma’noga ega bo‘lgan ikkita so‘z 
biriktirilganda. Ular quyidagicha ko‘rinishda bo‘lishi 
mumkin: ot + ot, sifat + sifat, fe’l + fe’l. 
II)  Bir xil yoki teng (ekvivalent) ma’noga ega 
bo‘lgan ikkita so‘z biriktirilganda. 
III) Ushbu birikmalar ikkita tarkibiy qismdan biri 
ma’nosiz bo‘lganda hosil bo‘ladi. Ma’nosiz komponent 
faqat boshqasi bilan qofiya qilish uchun ishlatiladi.
IV) ا [ā] va و [u] interfiksli vositalar yordamida 
yasalgan kopulyativ qo‘shma so‘zlar.
V)     Egalik va qarashlilikni bildiruvchi bog‘lovchi 
unsuri tushib qolgan hosilalar.
Kopulyativ qo‘shma so‘zlarni ifodalashda 
diqqatimizni jalb etgan guruh bu 2chi guruhdir. Unga 
ko‘ra, teng (ekvivalent) ma’noga ega bo‘lgan ikkita 
so‘z  bog‘lovchi-infiks orqali biriktirilganda kopulyativ 
qo‘shma so‘z hosil bo‘ladi va bu model kopulyativ 
qo‘shma so‘zlar sirasiga kiradi (Motiur Rahman., 
2012 : 357-362). Bu tipdagi kompozitlar pashtu tili 
leksik fondida ham uchraydi. Bunda bir xil yoki teng 
(ekvivalent) ma’noga ega bo‘lgan ikkita so‘z وا  [aw] 



















zavqushavq zawq aw šawq قوش وا قوذ
farq-tafovut farq aw taupir ریپوت وا قرف
qirg‘oq, chekka, 






bo‘y-bast qad aw qawāra هراوق وا دق
hechkim, 
hechnarsa hičā aw hic šay یش څیه وا اچیه
nolayu fig‘on ĵāṛi aw zārәy ۍراز وا يړاژ
talon-taroj niwәl aw luṭәl لټول وا لوین




rozane ېنزور وا ېنووښ
tinchlik-totuvlik sula aw ṭikāw واکېټ وا هلوس
ۍتسم هپ هړاود یی قوش وا قوذ ،هلیو همک هتاچ هترېچ ون هد 
.وو
(Lal Pacha Azmun., 2017 : 38)
[dә no čer ta čā ta kama wayәla, zawq aw šawq ye 
dwāṛa pә mastey wu]
“Qayerda, kim bilan bo‘lmasin u kam gapirdi, 
zavq-shavqdan ikkalasi mast edi”.
یی هت وکوڅ ونورغد ،ېو ېلډنګ ېګرتس یی ونوګنر هپ ونولګ د 
.و ریڅ ریځ هت وکرم وا وکرج ونارشم د ،هولاغځ یلین رظن د
(Lal Pacha Azmun., 2017 : 21)
 [dә gulon pә ranguno ye sterge ganḍle we, dә ĝruno 
cawko ta ye dә nazar nilay dzәĝalawә, dә mšrano jarәko 
aw marako ta dzer cer wu]
“Gullarning ranglariga ko‘zlarini  qadagandi, 
tog‘larning cho‘qqisiga ko‘z yugurtirdi, oqsoqollar 
kengashini kuztardi”.
.هړک هزارېښ وا هروسمس وش رو نهذ د ېی ېرادنن هرغ نیپس د
(Lal Pacha Azmun., 2017 : 23)
 [dә spin ĝәra nindare ye dә zehn war šu samsora 
aw ṩerāza kәṛa] (M.G. Aslanov., 1985 : 498)
“Spin g‘ar manzaralari uning ongiga quvonch 
bag‘ishladi.
یلغرد هخم هپ ېک راښ هپ للا ندم رټکاډ هک هراوق وا دق ېد هپ 
.و یړک ېرپ ېد هب ناموګ اچ ره لب د ،یاو
(Akbar Baray., 2004:10)
 [pә de qad aw qawāra ka ḍākṭar madanlāl pә ṩār 
ke pә mәxa daraĝәlay way, dә bәl har čā gumān bә de 
pre kәṛay wu]
“Agar bu bo‘y-bast bilan doktor Madanlal shaharda 
senga ro‘para kelganida edi, boshqa har qanday kishini 
“bu o‘sha bo‘lsa kerak” deb o‘ylagan bo‘larding”.
      Yuqorida keltirilgan misollarda وا  [aw] 
bog‘lovchi-infiksi ot so‘z turkumiga doir bir 
xil ma›noga ega bo‘lgan ikkita so‘zni biriktirib 
kopulyativ qo‘shma so‘z hosil qildi. 
وا  [aw] bog‘lovchi-infiksi orqali birikayotgan 
so‘z ko‘plikda bo‘lsa uning ekvivalenti ham ko‘plik 
shaklini oladi. Masalan:
هپ یځرو وا یپش د همرغ هدنکټ هپ هت اوخ یره یږت یږو 
.و یړاغ دار لزم ېک ناراب وا هرواو
(Dzeṛnmal Jwak., 1357:26)
 [wәĵay tәĵay hare xwa ta pә ṭakәnda ĝarma dә 
špe aw wradze pә wawra aw bārān ke mazal rād 
ĝāṛay wu]
“Jazirama issiqda och-nahor, kechyu kunduz, 
qoru yomg‘irda izg‘ish mening bo‘ynimda edi”.
وا  [aw] bog‘lovchi-infiksi shuningdek, ish-
harakatning nomini bildirib keluvchi otlashgan fe’llar 
bilan ham kopulyativ qo‘shma so‘z yasaydi. Masalan:
لټول وا لوین وکلخ هانګېب د رول ره ،متس رول ره ،ملظرول ره 
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 [har lor zulum, har lwar sitam, har lor dә 
begunāh xalko niwәl aw luṭәl aw lә har sitama dә 
xlāsun xobuna war lidәl]
“Hammayoqda zulm, hammayoqda sitam, begunoh 
odamlarni talon-taroj qilish va harqanday sitamdan 
qutulish nafaqat tushida ko‘rish”.
       Quyida keltirilgan misolda وا  [aw] bog‘lovchi-
infiksi olmoshga doir so‘zni 
biriktirib kopulyativ qo‘shma so‘z hosil qilgan:
.ههاو هن یر ېک يش څېه وا اچېه هپ یی ېک هخرب ېد هپ
(Akbar Baray., 2004:10)
 [pә de barxa ke ye pә hečā aw hec ši ke ray na 
wahә]
“Bu masalada u hech kimni va hech narsani 
o‘ylamasdi”.
Yuqorida keltirilgan misollardan ma’lumki, وا  [aw] 
bog‘lovchi-infiksi so‘z turkumlaridan ot, otlashgan fe’l 
va olmosh bilan ifodalana oladi. وا  [aw] bog‘lovchi-
infiksining ot so‘z turkumiga doir so‘zlarni biriktirib 
kelishi boshqa so‘z turkumlariga nisbatan ko‘p uchraydi.
وا  [aw] bog‘lovchi-infiksi nafaqat bir-biriga 
ekvivalent bo‘lgan so‘zlarni, balki bir-biriga zid bo‘lgan 
so‘zlarni ham biriktirib kopulyativ yasay oladi. Masalan:
kechayu kunduz špe aw wradze یځرو وا یپش
qoru yomg‘ir wawra aw bārān ناراب وا هرواو
هپ یځرو وا یپش د همرغ هدنکټ هپ هت اوخ یره یږت یږو 
.و یړاغ دار لزم ېک ناراب وا هرواو
(Dzeṛnmal Jwak., 1357:26)
 [wәĵay tәĵay hare xwa ta pә ṭakәnda ĝarma dә špe 
aw wradze pә wawra aw bārān ke mazal rād ĝāṛay wu]
“Jazirama issiqda och-nahor, kechyu kunduz, 
qoru yomg‘irda izg‘ish mening bo‘ynimda edi”.
Yuqorida keltirilgan misolda وا  [aw] bog‘lovchi-
infiksi bir-biriga zid bo‘lgan “tun va kun”, “qor va 
yomg‘ir” so‘zlarini biriktirib payt ravishini ifodalovchi 
kopulyativ qo‘shma so‘zni hosil qilgan.
Shuningdek, وا  [aw] bog‘lovchi-infiksi antonim 
so‘zlarni biriktirish bilan cheklanmasdan, bir 
komponentni takrorlanishida bog‘lovchi vosita sifatida 
ham ishtirok etadi. Masalan:
yana-yana nora aw nora هرون وا هرون
،هدېردو خموی ېچ ،هوش ورو مه هرون وا هرون ،هکلروچ 
.لیوو ګنځروغ يرګلم
(Akbar Baray., 2004:49)
 [čurlaka, nora aw nora ham wro šwa, če yawmәx 
wudareda, malgәri ĝurdzang wuwayәl]
“Vertolyot yana va yana sekinlashdi va to‘xtadi, 
jo‘ralar sakrab tushishdi”.







وا هګنرد هګنرد 
هګنرد هګنرد
هګنرد هغدمه ځرو هتسرد ،یوش ړوج هخڅار يچنوفیلټ رایت 
يد هنونوفیلټ هګنرد هګنرد وا هګنرد
.يږېکار ېچ
(Akbar Baray., 2004:43)
 [tayār ṭelifunči rā cxa joṛ šway, durusta wradz 
hamdaĝa dәranga dәranga aw dәranga dәranga 
ṭelifununa di če rā keĵi]
“Men tayyor telefonchi bo‘ldim qoldim, kuni bilan 
telefonning diring-diring va diring-diringi eshitilardi”.
USHBU ILMIY TADQIQOT TAHLILNI 
QuyidAGiCHA XulOSAlASH MuMKiN:
– kopulyativ qo‘shma so‘zlar ko‘proq هپ [pә] 
predlog-infiksi orqali ifodalanishi kuzatildi va 
misollar yordamida dalillandi. هپ [pә] predlog-infiksi 
orqali yasalgan kopulyativlar ko‘p hollarda narsaning 
xususiyati, holati, harakat-holatning bajarilish o‘rni va 
paytini ifodalab kelyapti.
– otlarning ا [ā] unlisi bilan bog‘langan juft takrori 
sifat, ba›zida ravish yasaydi va bu shakl pashtu tilida 
kammahsul ekanligi kuzatildi.
– so‘zlar shuningdek, و [u] bog‘lovchi unlisi 
yordamida birikib, kopulyativ qo‘shma so‘z hosil qiladi.
– tadqiqot davomida kopulyativ qo‘shma so‘zlar 
shuningdek, ان [nā], رپ [pәr], هل [lә], د [dә] predlog-
infikslari yordamida takrorlanishi aniqlandi.
– kopulyativlar faqatgina predlog-infikslar 
yordamida takrorlanishi bilan cheklanmasdan, ام [mā] 
bog‘lovchi unsuri va ار [rā] yo‘nalish olmoshi orqali 
ham ifodalanishi aniqlandi.
– Tadqiqot ishimizning yangiligi arab tilshunosi 
Motiur Rahmanning oriy tillardagi kopulyativ qo‘shma 
so‘zlarga bag‘ishlangan nomzodlik dissertatsiyasidagi 
ta’limotidan kelib chiqqan holda teng (ekvivalent) 
ma›noga ega bo‘lgan ikkita so‘z  bog‘lovchi-infiks orqali 
biriktirilganda kopulyativ qo‘shma so‘z hosil bo‘lishidir. 
Ishni yoritishda asosiy manba hisoblangan rus tilshunos 
olimlari Z. M. Kalinina va A.L.Gryunberglarning tadqiqot 
ishlarida  bunday turdagi guruh aniqlanmagan edi (ushbu 
manbalarning ham eng oxirgilari nashr qilinganiga 40 
yildan ortiq vaqt o‘tdi, bu muddat davomida pashtu tili 
lug‘at fondi tarkibida, shu jumladan kopulyativ qo‘shma 
so‘z yasalishi usullarida sezilarli o‘zgarishlar yuzaga 
keldi). Endilikda bu tipdagi kompozitlar pashtu tili 
leksik fondida ham uchrashi aniqlandi. Bunda bir xil 
yoki teng (ekvivalent) ma›noga ega bo‘lgan ikkita so‘z 
وا  [aw] bog‘lovchi-infiksi yordamida birikib keladi va 
kopulyativ qo‘shma so‘z hosil qiladi.
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– وا   [aw] bog‘lovchi-infiksi so‘z turkumlaridan ot, 
otlashgan fe’l, olmosh hamda ravish bilan ifodalanishi 
misollar yordamida dalillandi. Otning وا  [aw] 
bog‘lovchi-infiksi bilan birikib  kelishi boshqa so‘z 
turkumlariga nisbatan sermahsulligi kuzatildi.
– keltirilgan وا  [aw] bog‘lovchi-infiksi qatnashgan 
19ta misoldan 12tasi ot so‘z turkumiga, 1tasi olmoshga, 
2tasi otlashgan fe’lga, 2tasi payt ravishiga, 1tasi takror 
so‘zga, 1tasi taqlidiy so‘zga tegishlidir.
– وا   [aw] bog‘lovchi-infiksi nafaqat bir-biriga 
ekvivalent bo‘lgan so‘zlarni, balki bir-biriga zid 
bo‘lgan so‘zlarni ham biriktirib kopulyativ yasay olishi 
aniqlandi.
– shuningdek, وا  [aw] bog‘lovchi-infiksi 
antonim so‘zlarni biriktirish bilan cheklanmasdan, bir 
komponentni takrorlanishida bog‘lovchi vosita sifatida 
ham ishtirok etishi kuzatildi: (هرون وا هرون).
– taqlidiy so‘zlarni o‘zaro bir-biriga bog‘lashda 
ham وا  [aw] bog‘lovchi-infiksi qo‘llana olishi aniqlandi: 
(هګنرد هګنرد وا هګنرد هګنرد ).
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22. مرولڅ “هلوس وا هړګج” .دناهب فیطل روتکود :نړابژ ،.یوتسلوت فیل 
لاک م ۲۰۱۴ .وکسم ،کوټ.
23. .۱۹۹۶،روښېپ – .راثآ وا دنوژ کټخ ناخ لاحشوخ ردص د .روځنا نیرز 
۱۰۳ -ص.
24. نومزا اچاپ لعل.-۸ص .۱۳۹۵.لباک .؟ئد هڅ دنوژ ،هروګو هت دنوژ.
25. ۱۶ -ص .لاک م۱۳۵۷ ،لباک ،هرادنه ۍنورپ .کاوژ لمنړیڅ.
26. ۲۹ -ص.ېصیق وتښپ ،نیتشر الله قیدص.
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